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(1)[Vaiyapuripillai 1956: 109] ???“The Manime¯kalai is the earlier of the two ka¯viyas,
Adiya¯rkunalla¯r specifically mentions this fact at the end of his uraippa¯yiram." ????????
??????
(2)[Vaiyapuripillai 1957: 108].
(3)
“Though the epic looks like a pendant to the story of Silappthikaram, it preceded the latter in the
time of its composition and suggested it to its author.”?[Purnalingam 1929: 117]?
(4)
“Cı¯ttalai Ca¯ttan
¯
a¯r, the author of the epic Man
.
ime¯kalai. Here is unquestionable internal evidence
that Sa¯ttana¯r and Il
.
ango¯ At
.
ikal
.
were contemporaries.”?[Dikshitar 1978: 333]?
(5)
“Though it is sometimes claimed to be ealier than Cilappatika¯ram, a careful reading shows that
this epic could have meant nothing to an audience which was not familiar with Cilappatika¯ram.”
?[Meenakshisundaran 1965: 43]?
(6)[Kandaswamy 1978: 42–47].
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?????????????? 2????????????????????????
?????????????????????????? 1??? 2????????
?????????? (7)????? 1??????????????????????
?????????????????????????????????????? 3
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 3?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 3??????????
?????????????????????????????????P. T. Srinivasa
Iyengar??? 3?????????????????? (8)?
P. T. Srinivasa Iyengar??????????????Ca¯mi Citamparan
¯
a¯r?????
??Cil.?????????????????????? [Citamparan¯a¯r 1958]???
??? 3?????????? 1?2??????????????????????
????? 3?????????????????????????? 3?????
????????????? (9)????????????????????????
2???????????????? 2?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 1??? 2????????????????????????
????????????????? 3????????????????????
?????? 3??? 30???????????????????????????
??????????????????????
??????????????? 3????? Cil.??????????????
??????S. Vaiyapuri Pillai?????????????????????????
(7)
“At the end of the II canto the hero and heroine depart from the earth and the story of the anklet
ends and we hear no more of the jewel.” ([Srinivasa 1929: 597]?
(8)[Srinivasa 1929: 597–606].
(9)[Citamparan¯a¯r 1958: 247–252].
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(10)UVS??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????????????[?? 2005: 1]??
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.
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2.1 ?
??????????????????????Cil.???????At
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iya¯rkkunalla¯r
???????????????
2.1.1 Cil.???
?????Cil.??????????????????????????????
????????????????????? 7.1?????????
??????? (1)???????????????
???????????????????????????????????
??????????????
(1)??? kun
.
a-va¯yil???????????????Ramachandra Dikshitar???????
?????????????????????[Dikshitar 1978: 85]??
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??????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????Man
.
i.??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????Cil.?????????????????????Man
.
i.????
????????????????????Cil.?????????????????
??Man
.
i.???????????????????Man
.
i.????????????
??????????????????????????????????????
??????
??????Cil.??????????????????????????????
???????????????Man
.
i.?????????????????????
????????????????????????????????? 30????
?????????????????????Cil.?????????????????
??????????
??????Man
.
i.????????????Cil.????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Man
.
i.
????????? Cil.???????????????????????????
???
2.4 Cil.?Man
.
i.?????????????
?????????????? 2????? A? B?????Cil.?Man
.
i.???
?????????????????????????????????Cil.?Man
.
i.
???????????????????????????????Cil.?Man
.
i.??
??Cil.???Man
.
i.??? 4?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? 4??????????? 6??????
(a) Cil. ?Man
.
i. ? Cil.??? Man
.
i.??
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(b) Cil. ?Man
.
i. ?Man
.
i.??? Cil.??
(c) Cil. ? Cil.??? Man
.
i. ?Man
.
i.??
(d) Man
.
i. ? Cil. ?Man
.
i.??? Cil.??
(e) Man
.
i. ? Man
.
i.??? Cil. ? Cil.??
(f) Man
.
i. ? Cil. ? Cil.??? Man
.
i.??
????????????Man
.
i.??????Cil.????????????????
??????????(b)(d)(e)???????????????????????? 3
??????
(a) Cil. ?Man
.
i. ? Cil.??? Man
.
i.??
(c) Cil. ? Cil.??? Man
.
i. ?Man
.
i.??
(f) Man
.
i. ? Cil. ? Cil.??? Man
.
i.??
??????Cil.?Man
.
i.??????????????????????????
3???????????????????????
2.5 ?????????
2.2.1??Cil.????????????Man
.
i.????????????????
??????????????????????????????????????
???Cil.????Man
.
i.???????????????????????????
??Cil.????????????Man
.
i.????????????????????
???????
2.5.1 ????????
??????????Man
.
i.?????????????????????????
???????????????????????? 30?????????????
????????????Cil.???????????????????? 18???
??????????????????????? 2??????????????
?????????????? At
.
iya¯rkkunalla¯r? Cil.??????????????
???????????
???????Cil.?????????????Man
.
i.?????????????
????????????????????Cil.????Man
.
i.??????????
???????????Cil.???????Man
.
i.????????????????
??????????Cil.??????????????Man
.
i.??????????
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??????????????????????????????????????
???????? Cil.????????????????????????????
??????????????
????????
????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????
?????????????????
???????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????
???????????????????14???????
???????????????????
????????????????????
????????????????
??????Cil.??????????????????????????????
????????????Man
.
i.???????????????????????
?????????????????????????
?????????Cil.? 30????????????????????????
???????????????????????????? Cil.????????
??Man
.
i.???????????????????Cil.?????????????
?????????????????????????????
???Cil.????????????????????? Cil. ? 25???????
????????????????????????????????? 7.8????
???? (31)?
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
(31)??????[?? 2002: 649–650]?????????
29
????????
??
??????????????????
????????????????
????????????????
?????????????
????
? ?
??????
? ?????????
?????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????
?????
? ??
???????????????????
???
? ????????????
??????????
????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????
??????????????????
????
? ?????????????
?????????????
??????????????????????????
? ? ? ?
?????????????????????
????????????????????
??????????????????
??????
? ? ?
??????????
??
??????????????
??????????????????
?????????????????????????????
????????????
????
? ??????????????
????????????????????
??????????
???????????
??????????????????????
????????????????????? (Cil. 25:64–92)
??????? 25?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????Cil.??????????????????Cil.?????????????
??????????? 15??????????????????????????
?????????????????????????????????????Cil.
30
? 25????????Man
.
i.?????????? 15??????????????
? (32)?
???Cil.????????????????????????????????
????Man
.
i.?????Cil.?????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????Cil.?????????????????Man
.
i.???????????
???????????Man
.
i.?????????????????????????
?????Man
.
i.??????Man
.
i.??????????????????????
??????????????????Man
.
i.???????????????Man
.
i.
????????????????????????????Man
.
i.???????
??????
At
.
iya¯rkkunalla¯r???????????????????????Cil.??????
????????Man
.
i.???????????????????????????
?Cil.???????Man
.
i.??????????????????????????
??????????????Man
.
i.???????????Man
.
i.????????
????????Cil.???????????Man
.
i.???????????????
????????????????Cil.?????????????????????
???????Cil.??????????Man
.
i.?????????????????
?????????????
2.5.2 ????????
????????Cil.??????????Man
.
i.???????????????
????????????Cil.?????????????????????????
????????????????????????????
????????????????Ca¯ttan
¯
????????????????????
??????????Ca¯ttan
¯
?????????????????????Aiyan
¯
n
¯
a¯r
?????????????????????????? (33)?????Ca¯ttan
¯
???
???Aiyan
¯
n
¯
a¯r??????????Ca¯ttan
¯
Aiyan
¯
n
¯
a¯r??????????????
????????????????? Aiyan
¯
n
¯
a¯r?????????????????
?????????Aiyan
¯
n
¯
a¯r?????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (34)?????
(32)?????????????????????? 4.2.2??????????
(33)??????? [Ve¯n˙kat
.
ac¯ami 1950: 170–175]???? Aiyan
¯
n
¯
a¯r???????? [??
1993]???????
(34)Mayilai Cı¯ni
¯
. Ve¯n˙kat
.
ac¯ami??[Ve¯n˙kat
.
ac¯ami 1950: 170–175]???Aiyan
¯
n
¯
a¯r???????
?????????????[Ve¯n˙kat
.
ac¯ami 1954: 93–94]?????????????????
????????????????????????
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?????????????
?????????????????????????????????????
?????? Cil.??????????????????????????????
???
2.5.3 ????????
?????????????????????????????????????
????????? DEDR????????????????DEDR???????
??? ca¯ttan
¯
/ca¯ttan
¯
a¯r????????DEDR??????????? TL??????
?????????TL??????????????????????????DEDR
???TL??????????????????????????????????
???????????????? (35)?ca¯ttan
¯
?????????????????
???TL?????????????? ca¯ttan
¯
???????? 2???????
ca¯ttan
¯
1
, n. < ´Sa¯str
.
. 1. See ca¯tta¯. (Tiva¯.) 2. Arhat. (Cu¯t
.
a¯.) 3. Buddha. (Cu¯t
.
a¯.
11, Takara. 24.) 4. See ca¯tta¯. (Aru. Ni.) 5. See cı¯ttalaic ca¯ttan
¯
a¯r. (Ciap. Pati.
10) 6. Imaginary person of male sex. (Tol. Po. 422, urai)
ca¯ttan
¯
2
, n. < sa¯rtha. Head of a trading caravan. (Nan
.
. 130, Mayilai.)
?????????ca¯ttan
¯
1????????????????1?4?? ca¯tta¯?? “n.
< ´Sa¯sta¯ nom. sing. of ´Sa¯str
.
. A village diety. See aiyan
¯
a¯r” [TL]???????????
??????????????? (aiyan
¯
a¯r??? aiyan
¯
n
¯
a¯r)??? (36)????5??
? cı¯ttalaic ca¯ttan
¯
a¯r??????? Cil.?????????????????????
Cil.?????????????6???????????????????????
???????????????????????????????????????
??(37)?????????
???ca¯ttan
¯
2??????????????????????? ca¯ttu (“trading car-
avan”)?????? -an
¯
????????????ca¯ttu???? -u????????
?? -v-???? ca¯ttu-v-an
¯
/ca¯ttu-v-a¯n
¯
/ca¯ttu-v-ar/ca¯ttu-v-a¯r?????????????
????????Cil.?????????????Ma¯ca¯ttuva¯n
¯
?ma¯-ca¯ttuva¯n
¯
????
?????????
(35)?????????????????????????mada???????????matam
????mada (Skt.) ? matam (Ta.)??????????????????????????
??????? matam (Ta.)? mada (Skt.)??????????????DEDR??????
???????????????? matam (Ta.)????????????????????
??? mada????????????????DEDR 4687?????????
(36)aiyan
¯
a¯r “Name of the guardian deity of the village, who has a cock on his banner and a riding
black horse” [TL].
(37)ya¯re¯n
¯
um oruvan
¯
aik kur
¯
ippatar
¯
kuc collum col.
32
???????????????TL?? 2??????????????????
???????????????????????????? TL? ca¯ttan
¯
1? 5??
??Cil.??????????????????????? 13?16????????
??????????????????Cil.?Man
.
i.???????????????
?????ca¯ttan
¯
????????????????
2.5.4 ?????????????
????????????????????????????????? Et
.
t
.
uttokai??
???????????????? Pattuppa¯t
.
t
.
u??????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? (38)?
????? (ca¯ttan
¯
)???????????????????? (ca¯ttan
¯
a¯r)?????
???????????????????????? 2?? ca¯ttan
¯
[a¯r]????????
??????????????????????????????????????
??S. Vaiyapuri Pillai? Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum????????????????????
????? 473?????????????????????????? ca¯ttan
¯
[a¯r]?
?????????? 19???????????? 19?????? Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ca¯ttan
¯
???? 2??????????????????????????? ca¯ttan
¯??? 4????????
???? (1)
(14) al
¯
ici nac-ca¯ttan
¯
a¯r, (18) a¯t
.
utur
¯
ai ma¯-ca¯ttan
¯
a¯r, (24) [maturai a¯rulaviya
na¯t
.
t
.
u] a¯lampe¯ri ca¯ttan
¯
a¯r, (65) ur
¯
aiyu¯rk katuva¯yc ca¯ttan
¯
a¯r, (70) ur
¯
aiyu¯r
mutukan
.
n
.
an
¯
ca¯ttan
¯
[a¯r], (82) okku¯r ma¯-ca¯ttan
¯
a¯r, (122) karuvu¯rk katappil
.
l
.
aic
ca¯ttan
¯
a¯r, (125) karuvu¯rc ce¯rama¯n
¯
ca¯ttan
¯
, (128) karuvu¯rp pu¯tañ ca¯ttan
¯
a¯r, (212)
ca¯ttan
¯
[a¯r], (216) [maturaik ku¯lava¯n
.
ikan
¯
, maturaic] cı¯ttalaic ca¯ttan
¯
a¯r, (221) ceyti
val
.
l
.
uvan
¯
peruñ-ca¯ttan
¯
, (254) ton
.
t
.
iya¯mu¯rc ca¯ttan
¯
a¯r (ton
.
t
.
i a¯mu¯rc ca¯ttan
¯
a¯r), (320)
pira¯n
.
/pira¯n
¯
ca¯ttan
¯
a¯r, (333) peruñ-ca¯ttan
¯
[a¯r], (335) [a¯vu¯r mu¯lan˙ kil
¯
a¯r makan
¯
a¯r]
peruntalaic ca¯ttan
¯
a¯r, (337) perunto¯t
.
kur
¯
uñca¯ttan
¯
, (344) [vat
.
ama van
.
n
.
akkan
¯
,
vat
.
ama van
.
n
.
akkan
¯
] pe¯ri-/peruñ-ca¯ttan
¯
[a¯r], (435) mo¯ci ca¯ttan
¯
a¯r.
????????(220) ceyalu¯r il
.
ampon
¯
ca¯ttan
¯
kor
¯
r
¯
an
¯
a¯r, (328) marun˙ku¯rp pa¯kaic
(38)???????????????????????????????????[?? 2005:
157–167]???????
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ca¯ttan
¯
pu¯tan
¯
a¯r. ?????antuvañ/antuvan
¯
ca¯ttan
¯
, ollaiyu¯r kil
¯
a¯n
¯
makan
¯
peruñ
ca¯ttan
¯
, co¯l
¯
ana¯t
.
t
.
up pit
.
avu¯r kil
¯
a¯r makan
¯
peruñ ca¯ttan
¯
, pa¯n
.
t
.
iyan
¯
kı¯rañ-ca¯ttan
¯
.
???????? ca¯ttan
¯
[a¯r]??????????????Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum???
?????????????????212???????????????? ca¯ttan
¯
[a¯r]
?????????? ca¯ttan
¯
[a¯r]??????????????????????333
? peruñ-ca¯ttan
¯
[a¯r] ??????????? peruñ-ca¯ttan
¯
[a¯r] ??221? ceyti val
.
l
.
uvan
¯
peruñ-ca¯ttan
¯
? 344? [vat
.
ama van
.
n
.
akkan
¯
, vat
.
ama van
.
n
.
akkan
¯
] pe¯ri-/peruñ-ca¯ttan
¯
[a¯r]??
??????????????????????????????? N. Subrahmanian
??? Pre-Pallavan Tamil Index ? [Rangaswamy 1968] ???Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum ???
?????????????Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum ?????????????????
???????????????????????????????????????
ca¯ttan
¯
[a¯r]???????????ca¯ttan
¯
[a¯r]??????????? 5???????
???????? 37????????5+37???????????????????
?????????10???????????????????????
???? (2)(39)
a¯tan
¯
[a¯r] (21+7), eyin
¯
:[ar]/eyin
¯
i (2+11), kan
.
n
.
an
¯
[a¯r] (2+63), kantan
¯
[a¯r] (1+14),
kı¯ran
¯
[a¯r]/kı¯ran-/kı¯ran˙- (2+50), ku¯ttan
¯
[a¯r] (0+17), kor
¯
r
¯
an
¯
[a¯r] (1+31), ce¯ntan
¯
[a¯r]
(1+23), tattan
¯
[a¯r] (1+12), te¯van
¯
[a¯r] (0+21), na¯kan
¯
[a¯r] (1+27), pu¯tan
¯
[a¯r] (2+41),
marutan
¯
[a¯r] (1+19), mal
.
l
.
an
¯
[a¯r] (0+10), mo¯ci[ya¯r] (0+10).
????? (1)? (2)??????????????????????????? 1
??Ca¯ttan
¯
[a¯r]????????? (2)?????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? Kapilar?235????Paran
.
ar?85????Auvaiya¯r?59???????????
??? Ammu¯van
¯
a¯r?127???? ¯Orampo¯kiya¯r?110????Pe¯yan
¯
a¯r?105??????
??? (40)?
? 2???????????????????????????????????
????? (2)? kan
.
n
.
an
¯
[a¯r]?????? (<Skt. kr
.
s
.
n
.
a)?kantan
¯
[a¯r]????? (<Skt.
skanda)?te¯van
¯
[a¯r]?? (<Skt. deva)?pu¯tan
¯
[a¯r]???? (<Skt. bhu¯ta)???????
????Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum???????????????????????????
?????????????????????????????ca¯ttan
¯
[a¯r]??????
????
(39)????????????????????????
(40)?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? (41)??????[?? 2005: 162]????????
??????????????????????? 3??????????????
109????????????????? Ku¯t
.
al????? 16??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????
? 3??? 2.5.3?????????ca¯ttan
¯
??????????????????
??????????????????? (2)???? a¯tan
¯
?????????TL?
????a¯tan
¯
?? “a proper name in general use in ancient times”?????? (2)??
???????????????????????????????????????
??????? ca¯ttan
¯
?????????????????????????????
???????? s´a¯stri < Skt. s´a¯strin?????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 3?????????
???????????????????????????????????????
????????????????
2.5.5 Cil.???????
Cil.????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? (tan
.
tamil
¯
c
ca¯ttan
¯
; Cil.??:10)????????????????????? (Maturaik Ku¯lava¯n
.
ikan
¯
Ca¯ttan
¯
a¯r; Cil.??:88–89)?? 2????????????????????????
???????????????????????????????? (Tan
.
Tamil
¯
¯Aca¯n
¯
Ca¯ttan
¯
; Cil. 25:66)??????????????????????????????
???
2.5.5.1? Cil.??????????
Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum ???Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
a¯r?Maturaic Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
?Maturaik
Ku¯lava¯n
.
ikan
¯
Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
a¯r??? 3???????????Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
a¯r???
?? (42)?????????????? 10????????????????????
(41)[Takahashi 1995: 42–45].
(42)Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
a¯r?????? Cı¯ttalai??????Pa¯t
.
t
.
um Tokaiyum?????????
??????Pre-Pallavan Tamil Index??????????????
35
?????????Cil.??????????????????????? (Maturaik
Ku¯lava¯n
.
ikan
¯
Ca¯ttan
¯
a¯r)???????????????????
???Cil.?????????????????????????????????
????????????????????????????? Ca¯ttan
¯
[a¯r]?Cil.??
?Man
.
i. ??? Ca¯ttan
¯
?????????????????? (43)????????
?????????????? Ca¯rttan
¯
[a¯r]????????????????????
??????????Auvaiya¯r????????????9?10??????????
12?14????????????????? (44)?????????????????
? 3???????????????????????????????? Nakkı¯rar
???????? 4?????????? (45)???????????????????
????1?3???????????? Ca¯ttan
¯
[a¯r]?????? 5????? Cil.?
Man
.
i.? Ca¯ttan
¯
[a¯r]????????????????
?????????????? Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
????????????????
???Kur
¯
untokai 154? Maturaic Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
??Akan
¯
a¯n
¯
ur
¯
u 53, 134, 229, 306, 320
?? Pur
¯
an
¯
a¯n
¯
u¯r
¯
u 59?Maturaik Ku¯lava¯n
.
ikan
¯
Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
a¯r??Nar
¯
r
¯
in
.
ai 36, 127, 339
?Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
a¯r?????????????Cil.???????????????
?Maturaik Ku¯lava¯n
.
ikan
¯
Cı¯ttalaic Ca¯ttan
¯
a¯r?????? Pur
¯
an
¯
a¯n
¯
u¯r
¯
u 59???????
a¯ram ta¯l
¯
nta an
.
i kil
.
ar ma¯rpin
¯
ta¯l
.
to¯y tat
.
ak kai takai ma¯n
.
val
¯
uti
vallai man
¯
r
¯
a nı¯ nayantu al
.
ittal
te¯r
¯
r
¯
a¯y peruma poyye¯ en
¯
r
¯
um
ka¯y cin
¯
am tavira¯tu kat
.
al u¯rpu el
¯
utarum
ña¯yir
¯
u an
¯
aiyai nin
¯
pakaivarkku
tin˙kal
.
an
¯
aiyai emman
¯
o¯rkke¯ (Pur
¯
an
¯
a¯n
¯
u¯r
¯
u 59)
???????????????????????????
?????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????
???????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(43)???????Man
.
i.?????????????? UVS???????
(44)[Zvelebil 1975: 169–70].
(45)[Zvelebil 1975: 103, fn. 109].
36
???????????????????????????????????????
??? Kapilar?? 235?????????????????????????????
??????????????????????? Ulo¯ccan
¯
a¯r (ulo¯ccu <Skt. luñca)(46)
? 35????????????????????????????????????
?????? Cil.??????????????????????????
2.5.5.2? Cil.??????????
????????Cil.????????????????????????????
??????????????????? (Tan
.
Tamil
¯
¯Aca¯n
¯
Ca¯ttan
¯
; Cil. 25:66)?????
? 2.5.4???????????????????????????????????
?????????? (47)????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????Cil.?? 25??????????????????????????
? 25???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????? 7.8?????????
??????????????? [?????]??????
???7???????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????
?????????????????
(46)ulo¯ccu??TL???? “pulling out, by the root, the hair on one’s head with one’s own hands”
????
(47)[Schalk 1997: 70, 93]??¯A. Ve¯lupil
.
l
.
ai?????????????????????Cil.?
??????????Man
.
i.??????????????????????????????
37
??????????????????????
??????? [??]??????????????????
????????????????
?????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????
???? [Cil. 25:69–93]?????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????? (Cil. 25:55–97)
???????Cil.?? 25??????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Cil.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? Cil.?? 25?????????????Cil.?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
2.5.5.3? Cil.?????????????????
???Cil.?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????Cil.???????????
???????????????? Cil.????????????????????
Cil.??????????? 18?????????????????????????
??????????????? Cil.?? 25??????????????????
38
???????????????????????????????????????
?????????? 18???????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????Cil.????????????Cil.??
??????????????????????????????????????
?????Cil.????????????????????????????????
???Cil.??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????
??????Cil.??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
39
?3? Man
.
i.?Cil.???????
?????????????????????????????? At
.
iya¯rkkunalla¯r
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“And by consistently presenting the nun as attractive, he (Ca¯ttan
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a¯r) refutes claims that nuns
renounce womanliness.” ([Richman 1988: 34])
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ime¯kalai thinks that she has become a nun on occount of her realisation of the transience of life.”
([Kandaswamy 1978: 181])
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i. 30:64–75)
?????????????????????????????????????????
???????????????????????Cil.? 15???????????????
????? Cil.?????????????????Cil.?Man
.
i.????????????
??????
(15)??? pirattiyam <Skt. pratyaks
.
a.
(16)??? karuttu–al
.
avu. TL? ‘Inference’????????
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??????????????
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?????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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.
i. 30:261–264)
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
[Hikosaka 1989: 117]???“Man
.
ime¯kalai gets fully absorbed in penance, saying, ‘let me
be cut away from the cycle of births’.”?????????[Nandakumar 1989: 187]??
“The maid renounced to overcome bondage.”???????????[Pandian 1981: 316]
???“Declaring ‘Let the sin’s might be severed’ She took to penance”????????
??????? ‘no¯r
¯
r
¯
an
¯
al
.
’???? ‘no¯l’? 3??????????????? ‘no¯l’
?????“1. To endure, suffer patiently, as hunger. 2. To practise; to do penance, practise
austerities” (TL)???????????????????????????? DEDR
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3800??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????[Schalk
1997: 71] ?? ¯A. Ve¯lupil
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.
i.?????????????????????
????Man
.
i.????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???Man
.
i.????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???Man
.
i.?????????????????????????????????
???????????????????????????Man
.
i.?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
3.2 ?????????
3.2.1 ????????
Man
.
i.?????????????????? 2????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
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¯
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¯
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.
am nı¯tta ma¯cu ar
¯
u ke¯l
.
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¯
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.
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.
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.
at
.
i micai vı¯l
¯
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¯
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.
t
.
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.
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¯
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¯
r
¯
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.
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¯
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¯
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r
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aivakai cı¯lattu amaitiyum ka¯t
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t
.
i
uyvakai ivai kol
.
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¯
r
¯
u uravo¯n
¯
arul
.
in
¯
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(Man
.
i. 2:59–69 )
?????????????????????????
???????????????????????
??????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
???? (17)???????????
??????? (18)???????????
??????????????????
Cil.?????????????????????? (19)????????????
????Man
.
i.??????????????????? (20)?????????? 2?
????????Cil.?Man
.
i.?????????????????????????
????????Cil.????Man
.
i.??????????????????????
?????????Cil.????????????????????Man
.
i.?????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(17)??? aivakai cı¯lam<Skt. & Pa¯li s´ı¯la.
(18)??? uy?TL??? DEDR 645??“to live, subsist, be saved, be relieved, (from trouble),
escape (as from danger)”???????????????????????????????
(19)??????????????????????????Cil. 27:104??????????
???????????
(20)[Kandaswamy 1978: 182].
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????Man
.
i.??????????????????
???????????Man
.
i.??????????????????????
? 21???????????????????????????????????
??????????????????????????????
cı¯la nı¯n˙ka¯ ceytavatto¯rkku (Man
.
i. 21:57)
????????????????? (21)?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? 24????????????????????????????????
????????????????????????????
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¯
ai en
¯
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¯
a vin
¯
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¯
colliya pattin
¯
tokutiyin
¯
nı¯n˙ki
cı¯lam ta¯n˙ki ta¯n
¯
am talai nin
¯
r
¯
u
me¯l en
¯
a vakutta oru mu¯n
¯
r
¯
u tir
¯
attu
te¯varum makkalum piramarum a¯ki
me¯viya makil
¯
cci vin
¯
aip payan
¯
un
.
kuvar (Man
.
i. 24:135–140)
?????????????????????
??????????????
???????????????
????????????? 3??
?????????? (22)?????
????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????[Ven˙kat
.
aca¯mi
1985: 343]??????????? ????????????????????? (23)?
(21)cı¯la nı¯n˙ka¯ccetavatto¯rkku??? cı¯lam????UVS??5??????????10?????
?????????????
(22)??? piramar?<Skt. brahman??Man
.
i. 24:116–118??????????????????
?????????????? 6???????????????????????????
?????????????????????????????????????? 3????
??????????????????????????????????????????
???????????? piramar???????????????????????????
????????
(23)kal
.
l
.
un
.
n
.
a¯mai mutaliya aintum aivakai cı¯lam en
¯
appat
.
um. ivai illar
¯
atta¯rkkuriyan
¯
a.?[Ven˙kat
.
aca¯mi
1985: 343]?
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???? 28????????????????????????????????
?????
me¯lai ma¯tavar pa¯tam vil
.
akkum
cı¯lavupa¯cakar cem kai nı¯rum (Man
.
i. 28:11–12)
????????????
????????? (24)????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????Man
.
i.??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????? (Man
.
i. 2:59–69)????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
Man
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i.???????????????????????????????????
?????????????????i-m-ma¯tavar ur
¯
ai it
.
am ????????????
????????????–??????????–??–?????????????
???????????????????????????????????????
??????Man
.
i.?? 4???????????????????????????
?????????????????????????????
ma¯tavar urai it
.
am orı¯i man
.
ime¯kalai
ta¯n
¯
e¯ tamiyal
.
in˙ku eytiyatu urai en
¯
a (Man
.
i. 4:103–104)
???????????????????????
????????????? 1???
?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????
(24)??? cı¯la-v-upa¯cakar<Skt. s´ı¯la upa¯saka????Man
.
i.????????????????
???????? 1????????
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¯
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.
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ma¯tavi ma¯tavar pal
.
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.
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.
at
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aintatu (Man
.
i. 18:7–8)
????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
‘pal
.
l
.
i’????‘pal
.
l
.
i’?????TL???????????‘Hermitage’??????
? (25)?TL???????????????????????????????????
????????????????????? ‘pal
.
l
.
i’?????UVS???????
???????????????????????? (26)????[Kandaswamy 1978:
170–171]??????????????????????????????????
???????????????Man
.
i.???? ‘pal
.
l
.
i’??????????????
???????????????????????
????Man
.
i.??????‘pal
.
l
.
i’??????????????????????
???????????????????????????????????????
????[Kandaswamy 1978: 171]???????????????????????
??Man
.
i.??????????????????????????????????
??????????Man
.
i.??????????????????????????
???????????????????????????Man
.
i.?????????
[Kandaswamy 1978]??????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????
a¯n˙ku avar tammut
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.
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¯
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uki (Man
.
i. 12:1–4)
???????????????????
?????????????????
?????????????????????????????
???????????????
?????????????
??????????????????????
(25)DEDR 4018?? “hamlet, herdsmn’s village, hermitage, temple (esp. of Buddhists and Jains),
palace”?????????????
(26)ma¯tavar pal
.
l
.
iyul
.
–can˙katta¯ra¯n
¯
a ar
¯
avan
.
avat
.
ikal
.
ut
.
aiya ur
¯
aivit
.
attu.
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Man
.
i.??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
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ai mat
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??????????
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.
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¯
ai ke¯l
.
a¯y (Man
.
i. 3:26)
?????????????????
pon
¯
tot
.
i ta¯yarum appati pat
.
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¯
ar (Man
.
i. 28:154)
????????????????????????????????????
??????????????????????Man
.
i.?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
3.2.2 ????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 24???????????????????
? (27)?????????????????????????????????????
??????????????Man
.
i.?????????????Cil.????????
(27)????????????????????????????????????????
???????????
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Man
.
i.?? 3????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 2.2.1? (Man
.
i. 5:23–57)???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????[Kandaswamy 1978: 184]???????????????
??????????????? (28)??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????(29)??????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????
matumalar kul
¯
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.
u ma¯malar tot
.
ukkum (Man
.
i. 3:16)
?????????????????????????
???????????????
? 4???????????????????????????????????
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matu malar ku¯ntal cutamati uraikkum
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.
amai na¯n
.
i mutumai eyti
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.
ivu ka¯t
.
t
.
iya uravo¯n
¯
marukar
¯
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ar
¯
ivum ca¯pum araciyal val
¯
akkum
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¯
i valai makal
.
ir ceppalum un
.
t
.
o¯ (Man
.
i. 4:106–110)
??????????????????????
????????????????
?????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????
(28)
“Hearing the Buddha Dharma through that monk, Cutamati became a nun .” ([Kandaswamy
1978: 184])
(29)???ma¯tavan
¯
ur
¯
aivit
.
am.
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? 5???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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¯
ai nin
¯
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¯
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¯
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¯
(Man
.
i. 5:80)
????????????????????????????????
???????????????
? 8???????????????????????????????????
????????????? 1?????????????????????????
???????????
el val
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ai va¯ra¯y vit
.
t
.
u akan
¯
r
¯
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¯
aiyo¯ (Man
.
i. 8:24)
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
???Man
.
i.????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
???????[Hikosaka 1989: 55, 98]???Man
.
i.???????????????
????????????????????????????Man
.
i.????????
??????‘Man
.
ime¯kalai tur
¯
avu’???????????????????????
???????????????????‘Man
.
ime¯kalai tur
¯
avu’??????????
????????‘Man
.
ime¯kalai tur
¯
avu’?????????? (30)??????????
???????????????????????????????????????
[Hikosaka 1989]???????? ‘tur
¯
avu’????????????????????
????????????????????Man
.
i.???? ‘Man
.
ime¯kalai tur
¯
avu’??
??????????????????????????????????????
?????????????????
3.3 Man
.
ime¯kalai tur
¯
avu????
‘Man
.
ime¯kalai tur
¯
avu’????????????? ‘tur
¯
avu’???????????
?????‘tur
¯
avu’??? ‘tur
¯
a’??????????????TL??“1. To renounce
wordly pleasures; to become an ascetic. 2. To leave, reinquish, forsake, quit, abandon, desert,
(30)Cilappatika¯ram?????cilampu???Cı¯vakacintm¯an
.
i??????cintm¯an
.
i???????
?????????????????????????????????????
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reject, discard; to neglect, dispense with, omit, avoid.” ????????????????
???????????????????????????????????????
???‘tur
¯
a’????????????? 2????????????????????
?????????DEDR 3365????? ‘tur
¯
a’?????? “to leave, relinquish, for-
sake, abandon, desert, reject, discard, neglect, dispense with, omit, avoid, renounce worldly
pleasures, become an ascetic”??TL????????????? DEDR??“To. twar
¯
-
to become on bad terms with, abandon (friendship) ... Ka. tor
¯
e to put away, abandon, quit,
give up, renounce, repudiate, reject; ... Te. tor
¯
a¯gu, tora¯gu to abandon, quit, renounce; n.
separation. ...”????????????????????????????????
?????????????????????????Man
.
i.???? ‘tur
¯
avu’???
???????????????????? ‘tur
¯
avu’???????????????
?????????? ‘tur
¯
avu’???????????
3.3.1 ?????????? ‘tur
¯
avu’
???????????‘tur
¯
avu’?????? ‘tur
¯
a’????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????
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¯
untokai 20)
?????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????
??????? ‘tur
¯
a’?????????????????????????????
??????????????????? ‘tur
¯
a’?????????????
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¯
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iya vin
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¯
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¯
ante¯ (Pur¯ana¯n
¯
u¯r
¯
u 363:16–18)
??????????????????
??????????????????????
???????????????????
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????????? ‘tur
¯
a’????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (31)???
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
3.3.2 ??????? ‘tur
¯
avu’
???????????????????Tirukkur
¯
al
.
?Na¯lat
.
iya¯r (32)????‘tur
¯
avu’
???????????????????????????????????????
????????? ‘tur
¯
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??????????????????????????????????Man
.
i.???
Tirukkur
¯
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?? 55???????????????????????????????
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.
i.????????????Tirukkur
¯
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.
????????????????
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????????????????? (33)??
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avu’???????????????????????????
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¯
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t
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.
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t
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¯
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t
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iya ella¯m orun˙ku. (343)
5?????????????????
?????????????????????
(31)??????????????? [?? 2008]???????
(32)????????????????????????????????????????
???3? 40? 400? 4???????680????????????????
(33)?????? Tirukkur
¯
al
.
??????????? 5.3.4???????
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¯
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¯
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a¯a tavarkku. (347)
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¯
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???????????????????????
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????????????????????
????????????????
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¯
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¯
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ‘tur
¯
avu’
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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¯
avu’????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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¯
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.
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¯
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???????????????????????????????????????
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.
iya¯r? ‘tur
¯
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.
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¯
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¯
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¯
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t
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u. (53)
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???Cil.?????????????????????????????????
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??????Cil. 14:72–200]????????????????????????
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4???????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????? (1)?????? (2)?????????????
???????????????????
????????????????
4????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????? (Cil. 14:66–218)
Cil.????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Cil.????
????????????????????????Cil.?????????????
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am?TL???????????????????? ‘marakka¯l’?????
???[Dikshitar 1978: 237]?????????????
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4.2 Cil.????????
4.2.1 ??????????
Cil.?????????????? 9?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? 7.4?????????
???????????????????????? (A)
????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????? (B)
?????????????????????
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?????????????????????????
???????????????????????????
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????????????????????????????????
?????????????
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??????????????????????????????????????
(B’)????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (B)?????
???????????????????????? (B’)????????????
?????????
????????? (B’)?????????C?????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? Cil.??????
?????????????????????????????????? (B’)??
?????????????????????????? (B)???????????
??????????????
??????? 9?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????4.1? Cil. 9:69–77???????????????????
Cil.?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
10?13???????? 14??????????????????????????
?? 15???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
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.
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Cil.???????????????????Cil.????????????????
??????????Cil.???????????????????????????
???????????????????????Cil.??????????????
????????????????Cil.????????Cil.????????????
????? 4????????? Cil.????????????????????
??????????????????????? Cil.?????????????
????????????????
5.2.1 Cil.?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????
Cil.?? 9?????????????????????????????????
????? 30????????? 30??????????????????????
??? 30????????????????? 15??? 27???????????
??????????????????????????? 30???????????
???????????????????????????? 27??????????
????????????????????????????????????? 30
????????????????????????????????????? 30
??????????????????
???????????????????????????????????
? 15????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 27
??????????????????????????????????????
????????????????? 30????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? 30?????? 29???????????? 3?????
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??????????????????????????????? 30??????
??? 30??????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
????? 2?????????????????Cil.?????????????
?????????????????????????????????????Cil.
??????????????????????????????????? Cil.?
???????????????? (8)?????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 7?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? 6??????????????????????
?????? 7????????????????? (9)??????????? 7?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 7??????
??????????????????????????????????????
?????????????? 7???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Cil.?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Cil.??????????????????????????
??????????????????????Cil.???????? 29????
???????????? 3?????????????????????????
??? 28??????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? 28??????????? 28??????????????
?????????????? 29?30?????????????????????
(8)Cil.?????????????1962???? Pu¯mpuka¯r?????????
(9)[?? 1980: 259].
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??????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????? 7??????????????????????? 7??
?????????????????????????????????Cil.????
???????? 29?30???????????????????????????
??????????????????????????????????Cil.???
? 2???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? Cil.???????????????????????
?????????Cil.????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? Cil.?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 7?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Cil.
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????Cil.???????????
??????????????????????
? 28???????????????????????????????????
?????? (10)?? 15????????????????????????????
?????? 27????????????????????????????????
?? Cil.?? 9???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
? 29?30??????????????????????????????????
?? Cil.??????????????????????? Cil.?????????
?????????????????? 30???????????????????
???????????????????????????????????????
?? Cil.??????????????????????????????????
?????????????? Cil.??????????????????????
??????????????? Cil.?????????????????????
????
(10)Cil. 28:112–188.
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??????? 29?30????????????????????????????
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i.???????????????????
Cil.????????????????????????????????????
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??Cil.??????????????????????????????????
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i.???????????????
???Cil.??????????????????????????????????
????????? Cil.???????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????Cil.????Cil.????????????????????
???????Cil.????????????????????????????Cil.
??????????????????????????????Cil.???????
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.
i.?????????????Man
.
i.????????????Cil.???
???????????????????
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.
i.????????????????? 2????????????Man
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??????????????????????????????Man
.
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??????????????????????????????Man
.
i.?????
???????????????????????????????????? Cil.
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.
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??????????????Cil.???????????????????????
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.
i.??????????Cil.????????????????????????
????????????????Cil.?????????????????????
??????????????????????????????????????
?????
????? Cil.????????Man
.
i.????????????????????
???????????????Cil.?????????????Cil.???????
?????????????Man
.
i.???????????Man
.
i.?????????
??????????Cil.?????????????????????
Cil.??????Cil.????????????????????????????
????????????????????Cil.????????????Man
.
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??????????????????????????????????Man
.
i.??
??????????Cil.???????????Cil.?????Man
.
i.??????
????????????????????????
????????Man
.
i.??????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????Man
.
i.?????Cil.????????????Man
.
i.?
?????????????????????Cil.????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????Man
.
i.?????????????
????????Man
.
i.????????????????????????????
????Man
.
i.?????????????????????????
??????????????????? Man
.
i.???????????????
Man
.
i.????????????Cil.??????????????????????
??????
??????????????????
???????????????
???????? tur
¯
avu????? 30??????
?????????????????? ?Man
.
i. ??:95–99?
????Man
.
i.?????Man
.
i.???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
At
.
iya¯rkkunalla¯r??Cil.????????Man
.
i.?????????????????
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.
i.????????????????????????
??????????????Man
.
i.??????????????????????
??At
.
iya¯rkkunalla¯r??????????????????????????????
???????????????????Man
.
i.?????????????????
???Man
.
i.?????????????????????
????? 3????Man
.
i.??Cil.????????????????Cil.????
?????????????????????????Man
.
i.???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????
5.3 ????????
????????????????????????????????? (11)???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.3.1 ?????????
Cil.?? 30????????????????????????????????
??????? (12)????????????Maha¯vam
.
sa??????? 2?????
?????????????????????Cil.???????? 2???????
? (13)????Man
.
i.??????Cil.?????????????????????
??????????????Man
.
i.??? 2??????????????????
Cil.????????????????????????????????????
(11)??????????????[Chelvanayakam 1948]?[Vaiyapuripillai 1956: 109]?[Vaiya-
puripillai 1957: 134–136]?[Zvelebil 1975: 112–116]?[Hikosaka 1989: 73–94]?Man
.
i.?????
??? [Kandaswamy 1978: 1–74]?[Richman 1988: 160–161]?[Schalk 1997: 35–94]?????
????
(12)??????????????????????Cil. 30:160??????????????
4.2.4????????
(13)[Purnalingam 1929: 122].
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????????????????? (14)????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? (15)????????????????????????
????????????Cil.?????????????????????????
??????????????????????????????
5.3.2 Man
.
i.?? 29???????
????????????????????????????????????Man
.
i.
?? 29??????????????????????????????????
Nya¯yapraves´a??? NP????????????????????????????
???NP?????????Man
.
i.??????????????????????
??????????????????????????NP???????????
???????????????????????NP??????????????
?? (16)?
???????????Man
.
i.????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????Man
.
i.????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????P. Richman?????
??????????????????????????????????????
??????????????? (17)??????????????????????
??????????????Man
.
i.??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????Man
.
i.???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
(14)[Zvelebil 1973: 174–175]???????
(15)??????????????????????????????????????? 2013
?????????????????????????????????[Obyesekere 1984]?
??????
(16)??????NP????????????[Kuppuswami 1927]?[Hikosaka 1989: 121–152]?
[Kandaswamy 1978: 253–312]?????????
(17)[Zvelebil 1975: 116]?[Richman 1988: 4].
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?????????
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?????????????????????????????
?????????????????
????????????????????
??????????????
???????????????,??????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? (18) ??? (19) ??? (20) ?????? (21)
????? 5???????
?????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? 29????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 29??????????????????
???????????????????? 30????????????
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???????????
??????????????????????
?????????????? 3??????
????????????????????
??????????????????????????????????
(18)??? pakkam<Skt. paks
.
am.
(19)??? e¯tu<Skt. hetu.
(20)??? tit
.
t
.
a¯ntam<Skt. dr
.
s
.
t
.
a¯nta.
(21)??? nikaman
¯
a<Skt. nigamana.
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?????????????????????????????????????
??????????????? 29??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
29?????????? 30?????????????????????????
?????????????????????????? 29???????????
???????????????????????????????????????
30??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????Man
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i.?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????Man
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i.???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????Man
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???????????????????
??????????????????????? ?? 30??
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.
i. ??: 35–94?
???Man
.
i.?????????????????????????????????
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.
i.????????????????????????????????????
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????????????????????????????????? 29????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Man
.
i.?
??????????????????????????????????????
? 450????????Man
.
i.?????????????????????????
?????????? 29????????????????Man
.
i.????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????
????Man
.
i.?? 29??? 30???????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 29?????? 30????????????
?????????????????????????? (22)????????????
??????????????????????? um(23)??????????????
???? van
.
n
.
am? um????????????????????????????
?????????? 30???????????????????ke¯t
.
t
.
u??????
???????????????ke¯t
.
t
.
al?????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 30?????
???30:264–265???????????????????????????????
?????????????? 30???????????????????????
??????????????????????????????? 30??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 29???????? 30????
?????????????????????????????????
??????????????????????? 29?????????????
???????????????????Man
.
i.?????????????????
????????????????????
???Man
.
i.?? 29?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(22)??????? [Nandakumar 1989: 166, 180].
(23)??????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Man
.
i.?????????????????????????????????????
???????????????????Man
.
i.???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????Man
.
i.??????????
???????????????????????????????????????
5.3.3 ????????
4???? 6????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? 3?2????????????????????
???????????????????????????? (24)?????????
???????????????????????????????????????
? Ulo¯ccan
¯
a¯r(25) ?????????????????? Il
.
am Po¯tiya¯r (Bodhiya¯r)???
???????????????????????????????????Tirukkur
¯
al
.
??? Tiruval
.
l
.
uvar????????????? Tolka¯ppiyam??? Tolka¯ppiyar???
????????
???????????????????????????????? 1?? 3??
??????????????????????? 1???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? 3?6?????????????????
???????Kuma¯ravis
.
n
.
u?Skandavarman???????????????????
??????Buddhavarman??????????????????????????
????????????? (26)????????????????????????
???????????????????????? 4?????????????
?????? (27)???????????????????????????? (28)??
?? Buddhadatta?5?????????????????????????????
?????????
???4?6?????????????????????????????? (Kal
.
abhra,
Ta. Kal
.
appa¯ra)???????????????????? 8???????????
(24)??????????[Mahadevan 2003]?????????
(25)ulo¯ccu “< luñcu, pulling out, by the root, the hair on one’s head with one’s own hands” [TL].
(26)?????????[Nilakanta 1955: 102-04]?????????
(27)?????????????????????? [Soundararajan 1994]???????
(28)[Subbarayalu 2014].
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??????????????? (kali aracar)???????????????????
??????????????????????????????????????
?????? (29)?
??????4?6??????????????????????????????
?????????????????????????? 6???????????
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¯
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????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????? 70????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????Man
.
i.???
???????????????????????????????????????
????????????????????Nilakanta Sastri???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? (30)????S. N. Kandaswamy????
??????????????????????????????????????
Man
.
i.???????????????????Man
.
i.??????????????
??????? (31)?
???S. Vaiyapuri Pillai??Cil.????? ´Srı¯ran˙kam???4??????????
???????????????????????????????????????
???????????Cil.??????????????? (32)?Cil.???????
???????????????????????Cil.????????????Shu
Hikosaka???? S. Vaiyapuri Pillai??????????? (33)?
(29)[Nilakanta 1955: 436–438].
(30)[Nilakanta 1955: 145].
(31)[Kandaswamy 1978: 66].
(32)[Vaiyapuripillai 1957: 103–104].
(33)[Hikosaka 1989: 83].
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ai nun˙kat
.
ku kut
.
intatu a¯kalin
¯
(45)
muntaip pir
¯
appil paintot
.
i kan
.
avan
¯
ot
.
u
cin˙ka¯ van
.
pukal
¯
c cin˙kapurattuc
can˙kaman
¯
en
¯
n
¯
um va¯n
.
ikan
¯
man
¯
aivi
it
.
t
.
a ca¯pam kat
.
t
.
iyatu a¯kalin
¯
va¯r oli ku¯ntal nin
¯
man
.
amakan
¯
tan
¯
n
¯
ai (50)
ı¯r-e¯l
¯
na¯l
.
akattu ellai nı¯n˙ki
va¯n
¯
o¯r tan˙kal
.
vat
.
ivin
¯
allatai
ı¯n
¯
o¯r vat
.
ivil ka¯n
.
t
.
al il en
¯
ak
ko¯t
.
t
.
am il kat
.
t
.
urai ke¯t
.
t
.
an
¯
an
¯
ya¯n
¯
en
¯
a
araiciyal pil
¯
aitto¯rkku ar
¯
am ku¯r
¯
r
¯
u a¯vatu¯um (55)
uraicca¯l pattin
¯
ikku uyarnto¯r e¯ttalum
u¯l
¯
vin
¯
ai uruttu vantu u¯t
.
t
.
um en
¯
patu¯um
cu¯l
¯
vin
¯
aic cilampu ka¯ran
.
ama¯ka
cilappatika¯ram en
¯
n
¯
um peyara¯l
na¯t
.
t
.
utum ya¯m o¯r pa¯t
.
t
.
u ut
.
aic ceyyul
.
en
¯
a (60)
mut
.
i kel
¯
u ve¯ntar mu¯varkkum uriyatu
at
.
ikal
.
nı¯re¯ arul
.
uka en
¯
r
¯
a¯r
¯
ku avar
man˙kala va¯l
¯
ttup pa¯t
.
alum kuravar
man
¯
aiyar
¯
am pat
.
utta ka¯taiyum nat
.
am navil
man˙kai ma¯tavi aran˙ke¯r
¯
r
¯
u ka¯taiyum (65)
anti ma¯laic cir
¯
appuc cey ka¯taiyum
intira vil
¯
avu u¯r et
.
utta ka¯taiyum
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kat
.
al a¯t
.
u ka¯taiyum
mat
.
al avil
¯
ka¯n
¯
al variyum ve¯n
¯
il vantu ir
¯
utten
¯
a
ma¯tavi iran˙kiya ka¯taiyum tı¯tu ut
.
aik (70)
kan
¯
a¯t tir
¯
am uraitta ka¯taiyum vin
¯
a¯t tir
¯
attu
na¯t
.
u ka¯n
.
ka¯taiyum ka¯t
.
u ka¯n
.
ka¯taiyum
ve¯t
.
t
.
uva variyum to¯t
.
t
.
u alar ko¯taiyot
.
u
pur
¯
añce¯ri ir
¯
uttra ka¯taiyum kar
¯
an˙ku icai
u¯r ka¯n
.
ka¯taiyum cı¯rca¯l nan˙kai (75)
at
.
aikkalak ka¯taiyum kolaikkal
.
ak ka¯taiyum
a¯ycciyar kuravaiyum tı¯t tir
¯
am ke¯t
.
t
.
a
tun
¯
pa ma¯laiyum nan
.
pakal nat
.
un˙kiya
u¯r cu¯l
¯
variyum cı¯rca¯l ve¯ntan
¯
ot
.
u
val
¯
akku urai ka¯taiyum vañcin
¯
a ma¯laiyum (80)
al
¯
al pat
.
u ka¯taiyum arum teyvam to¯n
¯
r
¯
ik
kat
.
t
.
urai ka¯taiyum mat
.
t
.
u alar ko¯taiyar
kun
¯
r
¯
ak kuravaiyum en
¯
r
¯
u ivai an
¯
aittut
.
an
¯
ka¯t
.
ci ka¯lko¯l
.
nı¯rppat
.
ai nat
.
ukal
va¯l
¯
ttu varam taru ka¯taiyot
.
u (85)
iv a¯r
¯
u-aintum
urai it
.
aiyit
.
t
.
a pa¯t
.
t
.
u ut
.
aic ceyyul
.
uraica¯l at
.
ikal
.
arul
.
a maturaik
ku¯la va¯n
.
ikan
¯
ca¯ttan
¯
ke¯t
.
t
.
an
¯
an
¯
itu pa¯l vakai terinta patikattin
¯
marapu en
¯
(90)
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7.2 Cil.???????At
.
iya¯rkkunalla¯r???
ulakattuk ka¯ppiyam ceyvo¯n
¯
ar
¯
an
¯
um porul
.
um in
¯
pamum vı¯t
.
um ku¯r
¯
al ve¯n
.
t
.
um an
¯
r
¯
e¯ ;
in na¯t
.
akak ka¯ppiyattin
¯
ul
.
ar
¯
an
¯
um porul
.
um in
¯
pamum ku¯r
¯
ic cir
¯
ita¯yin
¯
um vı¯t
.
u ku¯r
¯
ir
¯
r
¯
ilar ;
en
¯
n
¯
ai en
¯
in
¯
, ya¯n
¯
ar
¯
ikuvan
¯
atu pat
.
t
.
atu en
¯
r
¯
u (pati. 11) uraitta ca¯ttn
¯
a¯r na¯r
¯
porul
.
im payap-
pap perun˙ka¯ppiyama¯kac ceyyak karutiyirukkin
¯
r
¯
a¯rkku at
.
ikal
.
, na¯t
.
t
.
utum ya¯mo¯r pa¯t
.
t
.
ut
.
aic
ceyyul
.
(pati. 60) en
¯
a ul
.
appa¯t
.
t
.
ut tan
¯
maiya¯l ku¯r
¯
ac ca¯ttan
¯
a¯r ivar e¯n
¯
aiyiruve¯ntaraiyum
pukal
¯
nturaiya¯r en
¯
patu karuti mu¯ve¯ntarkkum uriyata¯kalin
¯
, nı¯re¯ arul
.
uka (pati. 62), en
¯
r
¯
u e¯ka¯ra
vin
¯
a¯pporun
.
maiya¯n
¯
avar karuttu nikal
¯
cci vil
.
an˙kuva¯n
¯
ku¯r
¯
a, avar atan
¯
aiye¯ tun
.
intu tamatu
muttamil
¯
k kalviyum vittakak kaviyum ka¯t
.
t
.
utar
¯
kut ta¯m vakuttuk kon
.
t
.
a mu¯vakai ul
.
l
.
ur
¯
aiyin
¯
vil
.
aivu to¯n
¯
r
¯
a. man˙kala va¯l
¯
ttup pa¯t
.
al mutal varantaruka¯tai ir
¯
uti muppatu vakaitta¯kak
varaiyar
¯
uttu, atan
¯
ai atika¯rama¯kap potintu mun
¯
vaittup pin
¯
n
¯
ar, ar
¯
an
¯
um porul
.
um in
¯
pamum
ku¯r
¯
i at
.
aikkalakka¯tai irutikkan
.
, ?????? man
.
ime¯kalai tur
¯
anta¯l
.
en
¯
patu un
.
arntu at
tur
¯
avin
¯
aip pin
¯
vaittu atan
¯
o¯t
.
u na¯r
¯
porul
.
um pu¯rittup pern˙ka¯ppiyama¯ka mut
.
ittalaik karuti at
.
ikal
.
ca¯ttan
¯
a¯rkku ivvuraiyai uraittul
¯
i, avar man
.
ime¯kalai peyara¯n
¯
aval
.
tur
¯
ave¯ tur
¯
ava¯ka ar
¯
an
¯
um
vı¯t
.
um payappa oru ka¯ppiyam ceytamaittan
¯
am enak ke¯t
.
t
.
u, avvat
.
ikal
.
virumpi ivviran
.
t
.
in
¯
aiyum
oru ka¯ppiyama¯kki ulakin
¯
kan
.
nat
.
a¯ttuva¯n
¯
ve¯n
.
t
.
avum iruvar ceytalin
¯
iran
.
t
.
a¯ki nat
.
antan
¯
a en
¯
ka.
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7.3 Cil. 1:41–64
iru perum kuravarum oru peru na¯l
.
a¯l (41)
man
.
a an
.
i ka¯n
.
a makil
¯
ntan
¯
ar makil
¯
ntul
¯
i
ya¯n
¯
ai eruttattu an
.
i il
¯
aiya¯r me¯l irı¯i
ma¯ nakarkku ı¯nta¯r man
.
am
avval
¯
i (45)
muracu iyampin
¯
a murut
.
u atirntan
¯
a mur
¯
ai el
¯
untan
¯
a pan
.
ilam ven
.
kut
.
ai
aracu el
¯
untato¯r pat
.
i el
¯
untan
¯
a akalul
.
man˙kala an
.
i el
¯
untatu
ma¯lai ta¯l
¯
cen
¯
n
¯
i vayiraman
.
it tu¯n
.
akattu
nı¯la vita¯n
¯
attu nittilap pu¯m pantar kı¯l
¯
va¯n
¯
u¯r matiyam cakat
.
u an
.
aiya va¯n
¯
attuc (50)
ca¯li oru mı¯n
¯
takaiya¯l
.
ai ko¯valan
¯
ma¯mutu pa¯rppa¯n
¯
mar
¯
aival
¯
i ka¯t
.
t
.
it
.
at
tı¯valam ceyvatu ka¯n
.
pa¯r kan
.
no¯n
¯
pu en
¯
n
¯
ai
viraiyin
¯
ar malarin
¯
ar vil
.
an˙ku me¯n
¯
iyar
uraiyin
¯
ar pa¯t
.
t
.
in
¯
ar ocinta no¯kkin
¯
ar (55)
ca¯ntin
¯
ar pukaiyin
¯
ar tayan˙ku ko¯taiyar
e¯ntu il
.
a mulaiyin
¯
ar it
.
itta cun
.
n
.
attar
vil
.
akkin
¯
ar kalattin
¯
ar virinta pa¯likai
mul
.
aikkut
.
am niraiyin
¯
ar mukil
¯
tta mu¯ralar
po¯tot
.
u viri ku¯ntal polan
¯
nar
¯
um kot
.
i an
¯
n
¯
a¯r (60)
ka¯talan
¯
piriya¯mal kavavuk kai ñekil
¯
a¯mal
tı¯tu ar
¯
uka en
¯
a e¯tti cil malar kot
.
u tu¯vi
an˙kan
.
ulakyin
¯
aruntati an
¯
n
¯
a¯l
.
ai
man˙kala nal amal
.
i e¯r
¯
r
¯
in
¯
a¯r tan˙kiya
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7.4 Cil. 9:1–45
akal nakar ella¯m arumpu avil
¯
mullai (1)
nikar malar nello¯t
.
u tu¯uy pakal ma¯ynta
ma¯lai man
.
i vil
.
akkam ka¯t
.
t
.
i iravir
¯
ku o¯r
ko¯lam kot
.
i it
.
aiya¯r ta¯m kol
.
l
.
a me¯l o¯r na¯l
.
ma¯lati ma¯r
¯
r
¯
a¯l
.
makavukku pa¯l al
.
ikkap (5)
pa¯l vikki pa¯lakan
¯
ta¯n
¯
co¯ra ma¯latiyum
?????Cil. 9:7–31??
ta¯yarkkum ve¯n
.
t
.
um kat
.
an
¯
kal
¯
ittu me¯ya na¯l
.
te¯vanti en
¯
pa¯l
.
man
¯
aivi aval
.
ukkup
pu¯ vanta un
.
kan
.
por
¯
ukka en
¯
r
¯
u me¯vi tan
¯
mu¯va¯ il
.
a nalam ka¯t
.
t
.
i em ko¯t
.
t
.
attu (35)
nı¯ va¯ en
¯
a uraittu nı¯n˙kutalum tu¯ mol
¯
i
a¯rtta kan
.
avan
¯
akan
¯
r
¯
an
¯
an
¯
po¯y en˙kum
tı¯rtta tur
¯
aipat
.
ive¯n
¯
en
¯
r
¯
u avan
¯
ai pe¯rttu in˙n˙an
¯
mı¯t
.
t
.
u taruva¯y en
¯
a on
¯
r
¯
an
¯
me¯l it
.
t
.
uk
ko¯t
.
t
.
am val
¯
ipa¯t
.
u kon
.
t
.
iruppa¯l
.
va¯t
.
t
.
arum cı¯r (40)
kan
.
n
.
aki nalla¯l
.
ukku ur
¯
r
¯
a kur
¯
ai un
.
t
.
u en
¯
r
¯
u
en
.
n
.
iya neñcattu in
¯
aiyal
.
a¯y nan
.
n
.
i
ar
¯
uku cir
¯
upu¯l
.
ai nellot
.
u tu¯uyc cen
¯
r
¯
u
per
¯
uka kan
.
avan
¯
o¯t
.
u en
¯
r
¯
a¯l
.
per
¯
uke¯n
¯
kat
.
ukkum en
¯
neñcam kan
¯
avin
¯
a¯l en
¯
kaip (45)
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7.5 Cil. 14:66–218
kat
.
i matil va¯yil ka¯valil cir
¯
anta (66)
at
.
al va¯l
.
yavan
¯
arkku ayira¯tu pukku a¯n˙ku
a¯yiram kan
.
n
.
o¯n
¯
arum kalac ceppu
va¯y tir
¯
antan
¯
n
¯
a matilaka varaippil
kut
.
ak ka¯r
¯
r
¯
u er
¯
intu kot
.
i nut
.
an˙ku mar
¯
ukin
¯
(70)
kat
.
aikal
¯
i makal
.
ir ka¯tal am celvarot
.
u
varu pun
¯
al vaiyai marutu o¯n˙ku mun
¯
tur
¯
ai
?????Cil. 14:72–200]?
ca¯taru¯pam kil
.
iccir
¯
ai a¯t
.
akam
ca¯mpu¯natam en
¯
a o¯n˙kiya kol
.
kaiyin
¯
polam teri ma¯kkal
.
kalan˙ku añar ol
¯
ittu a¯n˙ku
ilan˙ku kot
.
i et
.
ukkum nalam kil
.
ar vı¯tiyum
nu¯lin
¯
um mayirin
¯
um nul
¯
ainu¯l pat
.
t
.
in
¯
um (205)
pa¯lvakai teriya¯p pal nu¯r
¯
u at
.
ukkaattu
nar
¯
u mat
.
i cer
¯
inta ar
¯
uvaivı¯tiyum
nir
¯
aik ko¯l tula¯ttar par
¯
aik kan
.
para¯raiyar
ampan
.
a al
.
avaiyar en˙kan
.
um tiritarak
ka¯lam an
¯
r
¯
iyum karum kar
¯
i mu¯t
.
aiyot
.
u (210)
ku¯lam kuvitta ku¯lavı¯tiyum
pa¯l ve¯r
¯
u terinta na¯l ve¯r
¯
u teruvum
antiyum catukkamum a¯van
.
avı¯tiyum
man
¯
r
¯
amum kavalaiyum mar
¯
ukum tirintu
vicumpu akat
.
u tirukiya vem katir nul
¯
aiya¯p (215)
pacum kot
.
ip pat
.
a¯kai pantar nı¯l
¯
al
ka¯valan
¯
pe¯ru¯r kan
.
t
.
u makil
¯
vu eytik
ko¯valan
¯
peyarntan
¯
an
¯
kot
.
i matil pur
¯
am attu en
¯
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7.6 Cil. 15:9–94
tı¯tu tı¯r maturaiyum ten
¯
n
¯
avan
¯
kor
¯
r
¯
amum (9)
ma¯tavattu a¯t
.
t
.
ikkuk ko¯valan
¯
ku¯r
¯
ul
¯
ik (10)
ta¯l
¯
nı¯r ve¯lit talaiccen˙ka¯n
¯
attu
na¯l mar
¯
ai mur
¯
r
¯
iya nalam puri kol
.
kai
ma¯ mar
¯
ai mutalvan
¯
ma¯t
.
alan
¯
en
¯
po¯n
¯
ma¯ tava mun
¯
ivan
¯
malai valamkon
.
t
.
u
kumari am perum tur
¯
ai kol
.
kaiyil pat
.
intu (15)
tamar mutal peyarvo¯n
¯
ta¯l
¯
pol
¯
il a¯n˙kan
.
vakuntu cel varuttattu va¯n
¯
tuyar nı¯n˙kak
kavunti it
.
avayil pukunto¯n
¯
tan
¯
n
¯
aik
ko¯valan
¯
cen
¯
r
¯
u ce¯vat
.
i van
.
an˙ka
na¯ val antan
.
an
¯
ta¯n
¯
navin
¯
r
¯
u uraippo¯n
¯
(20)
ve¯ntu ur
¯
u cir
¯
appin
¯
vil
¯
uc cı¯r eytiya
ma¯ntal
.
ir me¯n
¯
i ma¯tavi mat
.
antai
pa¯l va¯yk kul
¯
avi payantan
¯
al
.
et
.
uttu
va¯la¯mai na¯l
.
nı¯n˙kiyapin
¯
n
¯
ar
ma¯ mutu kan
.
ikaiyar ma¯tavi makat
.
ku (25)
na¯ma nal urai na¯t
.
t
.
utum en
¯
r
¯
u
ta¯m in
¯
pur
¯
u¯um takai mol
¯
i ke¯t
.
t
.
u a¯n˙ku
it
.
ai irul
.
ya¯mattu er
¯
itiraip perum kat
.
al
ut
.
ai kalappat
.
t
.
a em ko¯n
¯
mun
¯
na¯l
.
pun
.
n
.
iya ta¯n
¯
am purinto¯n
¯
a¯kalin
¯
(30)
nan
.
n
.
u val
¯
i in
¯
r
¯
i na¯l
.
cila nı¯nta
intiran
¯
e¯valin
¯
ı¯n˙ku va¯l
¯
ve¯n
¯
vante¯n
¯
añcal man
.
ime¯kalai ya¯n
¯
un
¯
perum ta¯n
¯
attu ur
¯
uti ol
¯
iya¯tu
tun
¯
pam nı¯n˙kit tuyark kat
.
al ol
¯
ika en
¯
a (35)
viñcaiyil peyarttu vil
¯
umam tı¯rtta
em kulateyvap peyar ı¯n˙ku it
.
uka en
¯
a
an
.
i me¯kalaiya¯r a¯yiram kan
.
ikaiyar
man
.
ime¯kalai en
¯
a va¯l
¯
ttiya ña¯n
¯
r
¯
u
man˙kala mat
.
antai ma¯tavi tan
¯
n
¯
ot
.
u (40)
cem pon
¯
ma¯ri cem kai in
¯
pol
¯
iya
ña¯n
¯
a nal ner
¯
i nal varampu a¯ye¯n
¯
ta¯n
¯
am kol
.
l
.
um takaimaiyin
¯
varuvo¯n
¯
tal
.
arnta nat
.
aiyil tan
.
t
.
u ka¯l u¯n
¯
r
¯
i
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val
.
ainta ya¯kkai mar
¯
aiyo¯n
¯
tan
¯
n
¯
ai (45)
pa¯ku kal
¯
intu ya¯n˙kan
.
um par
¯
ai pat
.
a varu¯um
ve¯ka ya¯n
¯
ai vemmaiyil kaikkol
.
a
oy en
¯
a tel
¯
ittu a¯n˙ku uyar pir
¯
appa¯l
.
an
¯
aik
kai akattu ol
¯
ittu atan
¯
kaiyakam pukkup
poy poru mut
.
an˙ku kai ven
.
ko¯t
.
t
.
u at
.
an˙ki (50)
mai irum kun
¯
r
¯
in
¯
viñcaiyan
¯
e¯yppap
pit
.
ar talai iruntu perum cin
¯
am pir
¯
al
¯
a¯k
kat
.
a kal
.
ir
¯
u at
.
akkiya karun
.
ai mar
¯
ava
pil
.
l
.
ai nakulam perumpir
¯
itu a¯ka
el
.
l
.
iya man
¯
aiyo¯l
.
in
¯
aintu pin
¯
cella (55)
vat
.
a ticaip peyarum ma¯ mar
¯
aiya¯l
.
an
¯
kat
.
avatu an
¯
r
¯
u nin
¯
kaittu u¯n
.
va¯l
¯
kkai
vat
.
amol
¯
i va¯cakam ceyta nal e¯t
.
u
kat
.
an
¯
ar
¯
i ma¯ntar kai nı¯ kot
.
ukka en
¯
ap
pı¯t
.
ikait teruvil perun˙kut
.
i va¯n
.
ikar (60)
ma¯t
.
a mar
¯
ukin
¯
man
¯
ai tor
¯
um mar
¯
ukik
karumak kal
¯
i palam kol
.
min
¯
o¯ en
¯
um
aru mar
¯
aiya¯t
.
t
.
iyai an
.
ukak ku¯uy
ya¯tu nı¯ ur
¯
r
¯
a it
.
ar ı¯tu en
¯
en
¯
a
ma¯tar ta¯n
¯
ur
¯
r
¯
a va¯n
¯
tuyar ceppi (65)
ip porul
.
el
¯
utiya ital
¯
itu va¯n˙kik
kaip porul
.
tantu en
¯
kat
.
um tuyar kal
.
aika en
¯
a
añcal un
¯
tan
¯
arum tuyar kal
.
aike¯n
¯
neñcu ur
¯
u tuyaram nı¯n˙kuka en
¯
r
¯
u a¯n˙ku
o¯ttu ut
.
ai antan
.
ar urainu¯l kit
.
akkaiyil (70)
tı¯t tir
¯
am purinto¯l
.
cey tuyar nı¯n˙kat
ta¯n
¯
am ceytu aval
.
tan
¯
tuyar nı¯kkik
ka¯n
¯
am po¯n
¯
a kan
.
avan
¯
ai ku¯t
.
t
.
i
olka¯c celvattu ur
¯
u porul
.
kot
.
uttu
nal val
¯
ippat
.
utta cella¯c celva (75)
pattin
¯
i orutti pat
.
ir
¯
r
¯
u urai eyta
mar
¯
r
¯
u aval
.
kan
.
avar
¯
ku var
¯
iyo¯n
¯
oruvan
¯
ar
¯
iya¯k kari poyttu ar
¯
aintu un
.
um pu¯tattu
kar
¯
ai kel
¯
u pa¯cattuk kai akappat
.
alum
pat
.
t
.
o¯n
¯
tavvai pat
.
u tuyar kan
.
t
.
u (80)
kat
.
t
.
iya pa¯cattu kat
.
itu cen
¯
r
¯
u eyti
en
¯
uyir kon
.
t
.
u ı¯n˙ku ivan
¯
uyir ta¯ en
¯
a
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nal net
.
um pu¯t
.
am nalka¯tu a¯ki
narakan
¯
uyirkku nal uyir kon
.
t
.
u
parakati il
¯
akkum pan
.
pu ı¯n˙ku illai (85)
ol
¯
ika nin
¯
karuttu en
¯
a uyir mun
¯
put
.
aippa
al
¯
itarum ul
.
l
.
attu aval
.
ot
.
um po¯ntu avan
¯
cur
¯
r
¯
atto¯rkkum tot
.
arpu ur
¯
u kil
.
aikat
.
kum
par
¯
r
¯
iya kil
.
aiñarin
¯
pacippin
.
i ar
¯
uttup
pal a¯n
.
t
.
u puranta illo¯r cemmal (90)
immai ceytan
¯
a ya¯n
¯
ar
¯
i nalvin
¯
ai
ummaip payan
¯
kol oru tan
¯
i ul
¯
antu it
tiruttaku ma¯ man
.
i kol
¯
untu ut
.
an
¯
po¯ntatu
virutta ko¯pa¯la nı¯ en
¯
a vin
¯
avak
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7.7 Cil. 23:138–160
kat
.
i pol
¯
il ut
.
utta kalin˙ka nal na¯t
.
t
.
u (138)
vat
.
i ve¯l tat
.
akkai vacuvum kumaran
¯
um
tı¯m pun
¯
al pal
¯
an
¯
ac cin˙kapurattin
¯
um (140)
ka¯mpu el
¯
u ka¯n
¯
ak kapilapurattin
¯
um
araicu a¯l
.
celvattu nirai ta¯r ve¯ntar
vı¯ya¯ tiruvin
¯
vil
¯
u kut
.
i pir
¯
anta
ta¯ya ve¯ntar tammul
.
pakaiyur
¯
a
iru mu ka¯vatattu it
.
ai nilattu ya¯n˙kan
.
um (145)
ceru ve¯l ven
¯
r
¯
iyin
¯
celvo¯r in
¯
maiyin
¯
arum porul
.
ve¯t
.
kaiyil perum kalan
¯
cumantu
karantu ur
¯
ai ma¯kkal
.
in
¯
ka¯tali tan
¯
n
¯
ot
.
u
cin˙ka¯ van
.
pukal
¯
c cin˙kapurattil o¯r
an˙ka¯t
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¯
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.
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.
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7.8 Cil. 25:55–97
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.
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.
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.
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a
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7.9 Cil. 27:48–115
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7.10 Cil. 29:1:25–66
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.
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¯
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7.11 Cil. 30:1–202
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.
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¯
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kur
¯
ikko¯l
.
ku¯r
¯
ip po¯yin
¯
an
¯
va¯ra¯n
¯
a¯n˙ku atu kon
.
t
.
u po¯nte¯n
¯
a¯talin
¯
ı¯n˙ku im mar
¯
aiyo¯l
.
tan
¯
me¯l to¯n
¯
r
¯
i
an nı¯r tel
.
i en
¯
r
¯
u ar
¯
into¯n
¯
ku¯r
¯
in
¯
an
¯
man
¯
n
¯
ar ko¯ve¯ mat
.
antaiyar tam me¯l (95)
tel
.
ittu ı¯n˙ku ar
¯
ikuvam en
¯
r
¯
u avan
¯
tel
.
ippa
ol
.
itta pir
¯
appu vantu ur
¯
r
¯
atai a¯talin
¯
pukal
¯
nta ka¯talan
¯
po¯r
¯
r
¯
a¯ ol
¯
ukkin
¯
ikal
¯
ntatar
¯
ku iran˙kum en
¯
n
¯
aiyum no¯kka¯y
e¯til nal na¯t
.
t
.
u ya¯rum il oru tan
¯
ik (100)
ka¯talan
¯
tan
¯
n
¯
ot
.
u kat
.
um tuyar ul
¯
anta¯y
ya¯n
¯
per
¯
u makal
.
e¯ en
¯
tun
.
ait to¯l
¯
ı¯
va¯n
¯
tuyar nı¯kkum ma¯te¯ va¯ra¯y
en
¯
n
¯
o¯t
.
u irunta ilan˙ku il
¯
ai nan˙kai
tan
¯
n
¯
o¯t
.
u it
.
ai irul
.
tan
¯
it tuyar ul
¯
antu (105)
po¯n
¯
atar
¯
ku iran˙ki pulampur
¯
um neñcam
ya¯n
¯
atu por
¯
e¯en
¯
en
¯
makan
¯
va¯ra¯y
varu pun
¯
al vaiyai va¯n
¯
tur
¯
ai peyarnte¯n
¯
uru kel
¯
u mu¯tu¯r u¯rk kur
¯
uma¯kkal
.
in
¯
vante¯n
¯
ke¯t
.
t
.
e¯n
¯
man
¯
aiyil ka¯n
.
e¯n
¯
(110)
enta¯y il
.
aiya¯y en˙ku ol
.
itta¯yo¯
en
¯
r
¯
u a¯n˙ku arar
¯
r
¯
i in
¯
aintu in
¯
aintu e¯n˙kip
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pon
¯
ta¯l
¯
akalttup po¯r veyyo¯n
¯
mun
¯
kutalaic cevva¯yk kur
¯
um tot
.
i makal
.
ir
mutiyo¯r mol
¯
iyin
¯
mun
¯
r
¯
il nin
¯
r
¯
u al
¯
at (115)
to¯t
.
u alar po¯ntait tot
.
u kal
¯
al ve¯ntan
¯
ma¯t
.
ala mar
¯
aiyo¯n
¯
tan
¯
mukam no¯kka
man
¯
n
¯
ar ko¯ve¯ va¯l
¯
ka en
¯
r
¯
u e¯tti
munnu¯l ma¯rpan
¯
mun
¯
n
¯
iyatu uraippo¯n
¯
mar
¯
aiyo¯n
¯
ur
¯
r
¯
a va¯n
¯
tuyar nı¯n˙ka (120)
ur
¯
ai kavul
.
ve¯l
¯
ak kai akam pukku
va¯n
¯
o¯r vat
.
ivam per
¯
r
¯
avan
¯
per
¯
r
¯
a
ka¯tali tan
¯
me¯l ka¯talar a¯talin
¯
me¯n
¯
ilaiyulakattu avar ut
.
an
¯
po¯kum
ta¯va¯ nal ar
¯
am ceytilar atan
¯
a¯l (125)
am cem ca¯yal añca¯tu an
.
ukum
vañci mu¯tu¯r ma¯ nakar marun˙kil
pon
¯
kot
.
i tan
¯
me¯l poruntiya ka¯talyin
¯
ar
¯
pu ul
.
am cir
¯
antu a¯n˙ku arat
.
t
.
an
¯
cet
.
t
.
i
mat
.
a mol
¯
i nalla¯l
.
man
¯
am makil
¯
cir
¯
appin
¯
(130)
ut
.
an
¯
vayir
¯
r
¯
o¯ra¯y orun˙ku ut
.
an
¯
to¯n
¯
r
¯
in
¯
ar
a¯yar mutumakal
.
a¯yil
¯
ai tan
¯
me¯l
po¯ya pir
¯
appil poruntiya ka¯talin
¯
a¯t
.
iya kuravaiyin
¯
aravan
.
aik kit
.
anto¯n
¯
???? [Cil. 30:136–154]?
vala mur
¯
ai mum mur
¯
ai vantan
¯
an
¯
van
.
an˙ki (155)
ulaka man
¯
n
¯
avan
¯
nin
¯
r
¯
o¯n
¯
mun
¯
n
¯
ar
arum cir
¯
ai nı¯n˙kiya a¯riya man
¯
n
¯
arum
perum cir
¯
aik ko¯t
.
t
.
am pirinta man
¯
n
¯
arum
kut
.
akak kon˙karum ma¯l
.
uva ve¯ntarum
kat
.
al cu¯l
¯
ilan˙kaik kayava¯ku ve¯ntan
¯
um (160)
em na¯t
.
t
.
u a¯n˙kan
.
imaiyavarampan
¯
in
¯
nal na¯l
.
ceyta na¯l
.
an
.
i ve¯l
.
viyil
vantu ı¯ka en
¯
r
¯
e¯ van
.
an˙kin
¯
ar ve¯n
.
t
.
at
tante¯n
¯
varam en
¯
r
¯
u el
¯
untatu oru kural
a¯n˙ku atu ke¯t
.
t
.
a aracan
¯
um aracarum (165)
o¯n˙ku irum ta¯n
¯
aiyum uraiyo¯t
.
u e¯tta
vı¯t
.
u kan
.
t
.
avar po¯l meynner
¯
i virumpiya
ma¯t
.
ala mar
¯
aiyo¯n
¯
tan
¯
n
¯
ot
.
um ku¯t
.
it
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ta¯l
¯
kal
¯
al man
¯
n
¯
ar tan
¯
at
.
i po¯r
¯
r
¯
a
ve¯l
.
vic ca¯laiyil ve¯ntan
¯
po¯ntapin
¯
(170)
ya¯n
¯
um cen
¯
r
¯
e¯n
¯
en
¯
etir el
¯
untu
te¯vantikai me¯l tikal
¯
ntu to¯n
¯
r
¯
i
vañci mu¯tu¯r man
.
iman
.
t
.
apattu it
.
ai
nuntai ta¯l
.
nil
¯
al irunto¯y nin
¯
n
¯
ai
araicuvı¯r
¯
r
¯
irukkum tirup por
¯
i un
.
t
.
u en
¯
r
¯
u (175)
uraiceytavan
¯
me¯l uruttu no¯kki
kon˙ku avil
¯
nar
¯
um ta¯rk kot
.
it te¯r ta¯n
¯
aic
cen˙kut
.
t
.
uvan
¯
tan
¯
cellal nı¯n˙ka
pakal cel va¯yil pat
.
iyo¯r tam mun
¯
akal it
.
a pa¯ram akala nı¯kki (180)
cintai cella¯c ce¯n
.
net
.
um tu¯rattu
antam il in
¯
pattu aracu a¯l
.
ve¯ntu en
¯
r
¯
u
en
¯
tir
¯
am uraitta imaiyo¯r il
.
an˙kot
.
i
tan
¯
tir
¯
am uraitta takai ca¯l nal mol
¯
i
terivur
¯
ak ke¯t
.
t
.
a tiruttaku nallı¯r (185)
parivum it
.
ukkan
.
um pa¯n˙kur
¯
a nı¯n˙kumin
¯
teyvam tel
.
imin
¯
tel
.
into¯rp pe¯n
.
umin
¯
???? [Cil. 30:188–200]?
cellum te¯eyam attukku ur
¯
u tun
.
ai te¯t
.
umin
¯
mallal ma¯ ña¯lattu va¯l
¯
vı¯r ı¯n˙ku en
¯
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.
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7.12 Man
.
i. ??
il
.
an˙katir ña¯yir
¯
u el
.
l
.
um to¯r
¯
r
¯
attu (1)
vil
.
an˙ku ol
.
i me¯n
¯
i viri cat
.
aiya¯t
.
t
.
i
pon
¯
tikal
¯
net
.
u varai uccit to¯n
¯
r
¯
it
ten
¯
ticaip peyarnta it tı¯vat teyvatam
ca¯kaic campu tan
¯
kı¯l
¯
nin
¯
r
¯
u (5)
ma¯nilamat
.
antaikku varuntuyar ke¯t
.
t
.
u
vem tir
¯
al arakkarkku vempakai no¯r
¯
r
¯
a
campu en
¯
pa¯l
.
campa¯patiyin
¯
al
.
cen˙katirc celvan
¯
tirukkulam vil
.
akkum
kañca ve¯t
.
kaiyin
¯
ka¯ntaman
¯
ve¯n
.
t
.
a (10)
amara mun
¯
ivan
¯
akattiyan
¯
tan
¯
a¯tu
karakam kavil
¯
tta ka¯virippa¯vai
cen˙kun
.
akku ol
¯
ukiyac campa¯patiyayal
pon˙kunı¯r parappot
.
u poruntit to¯n
¯
r
¯
a
a¯n˙ku in
¯
itu irunta aruntava mutiyo¯l
.
(15)
o¯n˙kunı¯rp pa¯vaiyai uvantu etirkon
.
t
.
u a¯n˙ku
a¯n
.
u vicumpin
¯
a¯ka¯ya kan˙kai
ve¯n
.
ava¯t tı¯rtta vil
.
akke¯ va¯ en
¯
a
pin
¯
n
¯
ilai mun
¯
iya¯p peruntavan
¯
ke¯t
.
t
.
u ı¯n˙ku
an
¯
n
¯
ai ke¯l
.
iv aruntava mutiyo¯l
.
(20)
nin
¯
n
¯
a¯l van
.
an˙kum takaimaiyal
.
van
.
an˙ku en
¯
a
pa¯t
.
al ca¯l cir
¯
appin
¯
paratattu o¯n˙kiya
ko¯t
.
a¯c cen˙ko¯l co¯l
¯
ar tam kulakkot
.
i
ko¯l
.
nilaitirintu ko¯t
.
ai nı¯t
.
in
¯
um
ta¯n
¯
nilai tiriya¯t tan
.
tamil
¯
ppa¯vai (25)
tol
¯
utan
¯
al
.
nir
¯
pa at ton
¯
mu¯ta¯t
.
t
.
i
kal
¯
umiya uvakaiyin
¯
ka¯val kon
.
t
.
u iruntu
teyvakkaruvum ticaimukakkaruvum
cem malar mutiyo¯n
¯
ceyta anna¯l
.
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en
¯
peyarppat
.
utta ivv irum peyar mu¯tu¯r (30)
nin
¯
peyarppat
.
utte¯n
¯
nı¯ va¯l
¯
iya en
¯
a
iru pa¯l peyariya urukel
¯
u mu¯tu¯r
oru nu¯r
¯
u ve¯l
.
vi uravo¯n
¯
tan
¯
akkup
peru vil
¯
a¯ ar
¯
aintatum perukiyatu alar en
¯
ac
citainta neñcin
¯
cittira¯pati ta¯n
¯
(35)
vayantama¯laiya¯l ma¯tavikku uraittatum
man
.
ime¯kalai ta¯n
¯
ma¯ malar koyya
an
.
i malar pu¯mpol
¯
il akavayil cen
¯
r
¯
atum
a¯n˙ku ap pu¯mpol
¯
il aracu il
.
n˙kumaran
¯
aip
pa¯n˙kil kan
.
t
.
u aval
.
pal
.
ikkar
¯
ai pukkatum (40)
pal
.
ikkar
¯
ai pukka pa¯vaiyaik kan
.
t
.
avan
¯
tul
.
akkur
¯
u neñil tuyarot
.
um po¯yapin
¯
man
.
ime¯kala¯teyvam vantu to¯n
¯
r
¯
iyatum
man
.
ime¯kalaiyai man
.
ipallavattu uyttatum
uvavan
¯
a marun˙kin
¯
a uraica¯l teyvatam (45)
cutamati tan
¯
n
¯
ai tuyil et
.
uppiyatu¯um
a¯n˙ku at tı¯vkattu a¯y il
¯
ai nalla¯l
.
ta¯n
¯
tuyilun
.
arntu tan
¯
it tuyar ul
¯
antatum
ul
¯
anto¯l
.
a¯n˙kan
.
o¯r ol
.
i man
.
ippı¯t
.
ikai
pal
¯
am pir
¯
appu ella¯m pa¯n
¯
maiyin
¯
un
.
arntatum (50)
un
.
arnto¯l
.
mun
¯
n
¯
ar uyar teyvam to¯n
¯
r
¯
i
man
¯
an˙kaval ol
¯
ika en
¯
a mantiram kot
.
uttatum
tı¯pa tilakai cevvan
¯
am to¯n
¯
r
¯
i
ma¯perum pa¯ttiram mat
.
akkot
.
ikku al
.
ittatum
pa¯ttiram per
¯
r
¯
a pain tot
.
i ta¯yarot
.
u (55)
ya¯ppur
¯
u ma¯tavattu ar
¯
avan
.
ar tol
¯
utatum
ar
¯
avan
.
a vat
.
ikal a¯puttiran
¯
tir
¯
am
nar
¯
umalark ko¯taikku nan
¯
kan
¯
am uraittatum
an˙kaip pa¯ttiram a¯puttiran
¯
pa¯l
cintate¯vi kot
.
utta van
.
n
.
amum (60)
mar
¯
r
¯
u ap pa¯ttiram mat
.
akkot
.
i e¯ntip
piccaikku avv u¯r perum teru at
.
aintatum
piccai e¯r
¯
r
¯
a peyval
.
ai kat
.
iñaiyil
pattin
¯
ippen
.
t
.
ir pa¯ttu¯n
.
ı¯ttatum
ka¯rikai nalla¯l
.
ka¯yacan
.
t
.
ikai vayir
¯
r
¯
u (65)
a¯n
¯
ai tı¯k ket
.
uttu ampalam at
.
aintatum
ampalam at
.
aintan
¯
al
.
a¯y il
¯
ai en
¯
r
¯
e¯
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kon˙ku alar nar
¯
um ta¯rk ko¯makan
¯
cen
¯
r
¯
atum
ampalam at
.
ainta aracu il
.
an˙kumaran
¯
mun
¯
vañca viñcaiyan
¯
makal
.
vat
.
iva¯ki (70)
mar
¯
am cey ve¯lo¯n
¯
va¯n
¯
cir
¯
aik ko¯t
.
t
.
am
ar
¯
am cey ko¯t
.
t
.
am a¯kkiya van
.
n
.
amum
ka¯yacan
.
t
.
ikai en
¯
a viñcaik ka¯ñcan
¯
an
¯
a¯y il
¯
ai tan
¯
n
¯
ai akala¯tu an
.
ukalum
vañca viñcaiyan
¯
man
¯
n
¯
avan
¯
cir
¯
uvan
¯
ai (75)
maintut
.
ai va¯l
.
il tappiya van
.
n
.
amum
aiyari un
.
kan
.
avan
¯
tuyar por
¯
a¯al
.
teyvak kil
.
aviyil tel
.
inta van
.
n
.
am um
ar
¯
aikal
¯
al ve¯ntan
¯
a¯y il
¯
ai tan
¯
n
¯
aic
cir
¯
ai ceyka en
¯
r
¯
atum cir
¯
aivı¯t
.
u ceytatum (80)
nar
¯
u malark ko¯taikku nal ar
¯
am uraittu a¯n˙ku
a¯yval
.
ai a¯puttiran
¯
na¯t
.
u at
.
aintuum
a¯n˙ku avan
¯
tan
¯
n
¯
o¯t
.
u an
.
iyil
¯
ai po¯ki
o¯n˙kiya man
.
ipallavattu it
.
ai ur
¯
r
¯
atum
ur
¯
r
¯
aval
.
a¯n˙ku o¯r uyar tavan
¯
vat
.
iva¯yp (85)
por
¯
kot
.
i vañciyil poruntiya van
.
n
.
amum
navai ar
¯
u nan
¯
porul
.
uraimin
¯
o¯ en
¯
ac
camayakkan
.
akkar tantir
¯
am ke¯t
.
t
.
atum
a¯n˙ku at ta¯ya¯ro¯t
.
u ar
¯
avan
.
ar te¯rntu
pu¯n˙kot
.
i kacci ma¯nakar pukkatum (90)
pukkaval
.
kon
.
t
.
a poy uru kal
.
aintu
mar
¯
r
¯
avar pa¯tam van
.
an˙kiya van
.
n
.
amum
tavattir
¯
am pu¯n
.
t
.
u tarumam ke¯t
.
t
.
up
pavattir
¯
am ar
¯
uken
¯
ap pa¯vai no¯r
¯
r
¯
atum
il
.
an˙ko¯ ve¯ntan
¯
ar
¯
ul
.
ik ke¯t
.
pa (95)
val
.
am kel
¯
u ku¯lava¯n
.
ikan
¯
ca¯ttan
¯
ma¯ van
.
tamil
¯
tir
¯
am man
.
ime¯kalaitur
¯
avu
a¯r
¯
u aim pa¯t
.
t
.
in
¯
ul
.
ar
¯
iya vaittan
¯
an
¯
en
¯
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7.13 Man
.
i. 2:1–57
na¯val o¯n˙kiya ma¯ perum tı¯vin
¯
ul
.
(1)
ka¯val teyvatam te¯varko¯r
¯
ku et
.
utta
tı¯vacca¯n
¯
ti ceytaru nal na¯l
.
man
.
ime¯kalaiyot
.
u ma¯tavi va¯ra¯t
tan
.
iya¯t tun
¯
pam talaittalai me¯lvarac (5)
cittira¯pati ta¯n
¯
cellal ur
¯
r
¯
u iran˙kit
tattu ari net
.
um kan
.
tan
¯
makal
.
to¯l
¯
i
vayantamalaiyai varuka en
¯
ak ku¯uy
payam kel
¯
u ma¯nakar alar et
.
uttu urai en
¯
a
vayantamalaiyum ma¯tavi tur
¯
avikku (10)
ayarntu mey va¯t
.
iya al
¯
ivin
¯
al
.
a¯talin
¯
man
.
ime¯kalaiyot
.
u ma¯tavi irunta
an
.
i malar man
.
t
.
apattu akavayin
¯
celı¯
a¯t
.
iya ca¯yal a¯y il
¯
ai mat
.
antai
va¯t
.
iya me¯n
¯
i kan
.
t
.
u ul
.
am varuntip (15)
pon
¯
ne¯r an
.
aiya¯y pukuntatu ke¯l
.
a¯y
un
¯
n
¯
o¯t
.
u ivv u¯r ur
¯
r
¯
atu on
¯
r
¯
u un
.
t
.
u kol
ve¯ttiyal potuviyal en
¯
r
¯
u iru tir
¯
attu
???? [Cil. 2:19–31]?
kar
¯
r
¯
u tur
¯
aipo¯kiya pon
¯
tot
.
i nan˙kai
nal tavam purintatu na¯n
.
ut
.
aittu en
¯
r
¯
e¯
alakil mu¯tu¯r a¯n
¯
r
¯
avar allatu
palar tokupu ur
¯
aikkum pan
.
pu il va¯ymol
¯
i (35)
nayampa¯t
.
u illai na¯n
.
ut
.
aittu en
¯
r
¯
a
vayantama¯laikku ma¯tavi uraikkum
ka¯talan
¯
ur
¯
r
¯
a kat
.
um tuyar ke¯t
.
t
.
up
po¯tal ceyya¯ uyirot
.
u nin
¯
r
¯
e¯
pon
¯
tot
.
i mu¯tu¯rp porul
.
urai il
¯
antu (40)
nal tot
.
i nan˙ka¯y na¯n
.
u turante¯n
¯
katalar ir
¯
appin
¯
kan
¯
ai eri potti
u¯tu ulai kurukin
¯
uyirttu akattu at
.
an˙ka¯tu
in
¯
uyir ı¯var ı¯ya¯r a¯yin
¯
nal nı¯r poykaiyin
¯
nal
.
i eri pukuvar (45)
nal
.
i eri puka¯ar a¯yin
¯
an
¯
per o¯t
.
u
ut
.
an
¯
ur
¯
ai va¯l
¯
kkaikku no¯r
¯
r
¯
u ut
.
ampu at
.
uvar
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pattin
¯
ippen
.
t
.
ir parappunı¯r ña¯lattu
at tir
¯
attu a¯l
.
um allal
.
em a¯y il
¯
ai
kan
.
avar
¯
ku ur
¯
r
¯
kat
.
um tuyar por
¯
a¯al
.
(50)
man
.
am mali ku¯ntal cir
¯
upur
¯
am putaippak
kan
.
n
.
ı¯r a¯t
.
iya katir il
.
a van
¯
a mulai
tin
.
n
.
itil tirukit tı¯ al
¯
al potti
ka¯valan
¯
pe¯ru¯r kan
.
ai eri u¯t
.
t
.
iya
ma¯ perum pattin
.
i makal
.
man
.
ime¯kalai (55)
arum tavappat
.
uttal allatu ya¯vatum
tirunta¯c ceykait tı¯ tol
¯
il pat
.
a¯al
.
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7.14 Man
.
i. 5:23–57
am cem ca¯yal ara¯nta¯n
.
attu ul
.
o¯r (23)
viñcaiyan
¯
it
.
t
.
a vil
.
an˙kil
¯
ai en
¯
r
¯
e¯
kallen
¯
pe¯ru¯r pallo¯r uraiyin
¯
ai (25)
a¯n˙ku avar ur
¯
ai it
.
am nı¯n˙ki a¯y il
¯
ai
ı¯n˙ku ival
.
tan
¯
n
¯
ot
.
u eytiyatu urai en
¯
a
va¯rkal
¯
al ve¯nte¯ va¯l
¯
ka nin
¯
kan
.
n
.
i
tı¯ner
¯
ip pat
.
ara¯ neñcin
¯
ai a¯kumati
ı¯n˙ku ival
.
tan
¯
n
¯
o¯t
.
u eytiya ka¯ran
.
am (30)
vı¯n˙kunı¯r ña¯lam a¯l
.
vo¯y ke¯t
.
t
.
u arul
.
ya¯pput
.
ai ul
.
l
.
attu emman
¯
ai il
¯
anto¯n
¯
pa¯rppan
¯
a mutumakan
¯
pat
.
ima un
.
t
.
iyan
¯
mal
¯
ai val
.
am taru¯m al
¯
alo¯m pa¯l
.
an
¯
pal
¯
avin
¯
aip payatta¯l pil
¯
ai man
.
am eytiya (35)
er
¯
ket
.
uttu iran˙kit tan
¯
takavu ut
.
aimaiyin
¯
kuran˙ku cey kat
.
al kumari am peruntur
¯
aip
parantu cel ma¯kkal
.
ot
.
u te¯t
.
in
¯
an
¯
peyarvo¯n
¯
kat
.
an
¯
man
.
t
.
u peruntur
¯
aik ka¯viri a¯t
.
iya
vat
.
amol
¯
iya¯l
.
arot
.
u varuvo¯n
¯
kan
.
t
.
u ı¯n˙ku (40)
ya¯n˙n˙an
¯
am vantan
¯
ai en
¯
makal
.
en
¯
r
¯
e¯
ta¯n˙ka¯k kan
.
n
.
ı¯r en
¯
talai utirttu a¯n˙ku
o¯tal antan
.
arkku ovve¯n
¯
a¯yin
¯
um
ka¯talan
¯
a¯talin
¯
kaivit
.
al ı¯ya¯n
¯
irantu¯n
.
talaikkon
.
t
.
u innakar marun˙ki (45)
paran˙tupat
.
u man
¯
aitor
¯
um tirivo¯n
¯
oruna¯l
.
pun
¯
ir
¯
r
¯
a¯ pa¯ynta vayir
¯
r
¯
up pun
.
n
.
in
¯
an
¯
kan
.
aviri ma¯lai kaikkon
.
t
.
u en
¯
n
¯
a
nin
.
a nı¯t
.
u perun˙kut
.
ar kaiyakattu e¯nti
en
¯
makal
.
irunta it
.
am en
¯
r
¯
u en
.
n
.
it (50)
tan
¯
ur
¯
u tun
¯
pam ta¯n˙ka¯tu pukuntu
caman
.
ı¯r ka¯n
.
um caran
.
en
¯
r
¯
o¯n
¯
ai
ivan
.
ı¯r alla en
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